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El r e s í ab íec imien to de las comuni-
laciones por toda E s p a ñ a , que- va 
balizándose a marchas forzadas;:nos 
jiueve a d i r ig i r esta públ ica excita-
ron para nuestras dignas autorida-
1 / Las C o m p a ñ í a s de Ferrocarr i -
l /én cumplimiento de las acertadas 
ídenes del Gobierno dé nuestro 
| lorioso Caudil lo Franco, e s t á n res-
Iblcciendo el servicio de trenes éx-
i t o s que enlazan Madr id con todos 
p'puntos de E s p a ñ a , acortando con 
'rapidez de esos trenes la distancia 
ne nos separa de la que v o l v e r á a 
• a todos los efectos la capital de 
spaña, y por tanto, t a m b i é n , abre-
iando los viajes entre las zonas 
l i e y sur de la P e n í n s u l a . 
Tenemos noticias de qbe para pr i -
ores de mes h a b r á una importante 
odificación horaria de trenes, y por 
lo ser ía de sumo i n t e r é s que se 
viciaran gestiones para que Anfe-
íiera no vaya a quedar sin obtener 
N beneficios de esa mejora de com.u-
Icac iones .1*^*—-——-— 
Es preciso conseguir que se esta-
ncan los enlaces necesarios con 
«estación de Bpbadil la , pa ia que 
N o a la ida como a la vuelta, los 
Ñ e r o s que procedan de Antequera 
•se dirijan a ella puedan alcanzar 
^expresos de M á l a g a a Madr id y 
Reversa, sin perder unas horas en 
^ expresado centro ferroviar io de 
p a d i l l a . . a ^ n o m u z c ' r i^ fmbvoo ' iq 3u 
^reemos pod r í a hacerse ver la 
^veniencia de que el tren l lamado 
. rto adelante su salida para estar 
dicha e s t ac ión a hora conveniente 
.ra enlazar con el expreso, y as í -
smo que se establezca o t ro corto 
,ra traer los viajeros, la correspon-
. cía V Prensa de Madr id para és ta 
K ' 9 5 primeras horas de la ma-
Intimamos de tanto in te rés este nto, qUe no dudamos que nuestro cttio. Ayuntamiento e m p r e n d e r á gestiones , nece-
A n u é s i r o s l e c t o r e s 
Probablemente, este será 
último número de E L S O L DE 
flHTEQUERñ, por ahora. 
Dificultad de carácter general, 
como la anormalidad en el sumi-
nistro de pape!, y otras de índo-
le particular, nos fuerzan a esta 
suspensión, que esperamos sea 




DEL DIA 29 
Bajo la a d v o c a c i ó n del Sagrado 
C o r a z ó n de Jesús como en a ñ o s ante-
riores y por la iniciat iva de nuestro 
digno alcalde don Diego López Prie-
go, se va a dar la mayor solemnidad 
a la clausura del curso escolar, a cuyo 
efecto, el Consejo Local de Primera 
E n s e ñ a n z a ha efectuado la organiza-
ción de un acto, que se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o jueves 29 del corriente, cola-
borando en el mismo las Organizacio-
nes Juveniles. 
El programa que ha sido ya ul t ima-
do, es como sigue: 
A las siete de la m a ñ a n a , gran 
diana por las O. J. y bandas de m ú s i -
ca de Cadetes de M á l a g a y Munic ipa l 
de Antequera. 
A las ocho y media, solemne misa 
de C o m u n i ó n general en la Santa 
Iglesia Colegial de San S e b a s t i á n con 
asistencia de las Autoridades y n i ñ o s 
de las Escuelas. 
A las seis y media de la tarde. 
Festival Infanti l con el siguiente 
orden: 
1. ° - Desfile de bandas de las O. J. 
de la comarca. 
2. ° — P r e s e n t a c i ó n de banderas y 
guiones. 
3. ° — D i s c u r s o de clausura por el 
inspector de Primera E n s e ñ a n z a don 
Manuel Mont i l l a Bení tez . 
4. °—Impos ic ión de las Bandas de 
H o n o r al n i ñ o y a la n i ñ a que la hu-
bieren merecido en reñ ida o p o s i c i ó n 
y entrega de la carti l la de la Caja de 
Ahor ros como premio extraordinar io . 
5. ° — R e p a r t o de premios e impos i -
c ión de bandas de los colores nacio-
nales a los alumnos de las escuelas 
nacionales y particulares de Anteque-
ra y sus anejos, 
6. ° — C a n t o s regionales por los 
alumnos flechas de arabos sexos, 
bajo la competente d i recc ión del 
maestro nacional don C h t \ o ¿ Feff lán-
dez D u r á n , los que i n t e r p r e í á r á n los 
siguientes n ú m e r o s : primero, Can-
c ión murciana; segundo, Sevillanas; 
tercero, Seguidillas raanchegas; cuar-
to. Danzas de panderos (Santander); 
quinto, E n toda la Quintana (Astu-
rias); sexto, Fandanguil lo o í d o en la 
sierra-de Segura (Jaén); s ép t imo , Jota 
aragonesa.. .rrrri 'o 9S ftóbctoi c.í i ñvshs 
7. ° — E x h i b i c i ó n de gimnasia educa-
tiva por los flechas de Antequera. 
8. ° — P r e s e n t a c i ó n de las flechas 
femeninas por la flecha instructora 
de M á l a g a , camarada Pepita Guerra, 
interpretando: pr imero, Gimnasia 
r í tmica ; segundo. Danzas r í tm ica s ; 
tercero. Bailes regionales. 
9. °-—Instrucción tác t ica por los 
flechas de Archidona . i7 or; 
10. °—Bai les andaluces por las 
flechas femeninas de Antequera, 
Zapateao y b u l e r í a s . 
A las diez y media de la noche, 
grandiosa retreta y desfile de flechas 
de la comarca, con sus correspon-
dientes bandas de cornetas y tam-
jbjoteSt í le j iu ñ c.iBq astnFnó Mi zsidO sb obsi 
Nota: Se ruega al públ ico i nv i t ado 
y en general, que ocupen en la Plaza 
el lugar que previamente se les t e n d r á 
asignado, respetando las ins t ruccio-
nes que a tal f in t e n d r á n los cadetes 
encargados del servicio de orden. 
Las puertas de la plaza e s t a r á n 
abiertas desde las seis de la tarde, 
siendo la entrada púb l i ca . 
Como el festival un acto puramen-
te cul tural , se ruega al púb l i co la ma-
yqr a t e n c i ó n y respeto. 
Página 2.» E L SOL D L A N T E Q U E R A 
PRIME!-? A N I V E R S A R I O 
QUE FALLECIO POR DIOS Y POR LA PATRIA, 
a los 18 años de edad, en Peraleda del Saucejo (Badajoz) 




padres, hermanos, abuelos y 
M i l ssTOlasf ^o i í se irn 
^9 é i 9 2 .stnsmsldsdoi 
Ruegan uno o r a c i ó n por su alma e inv i í an a sus amigos 
y personas piadosas ai funeral que t e n d r á lugar el día 28 
del comente , a las ocho y cuarto, en la islesia parroquial 
de San Sebastian. 
{ 3b feonmaM' aol B zvlea I -obnl 9b ZBIÍO y .Isqeq 9u fea 
V I D A M U N I C I P A L 
Kn la noche del miércoles se retiñieron bajo 
la presidencia del primer teniente de alcaide, 
salor Castilla Miranda, los gestores señores 
Herrera Rosales, Blázqucz de Lora/Moreno'de 
Luna y Cuadra Blázqnez, 
El acta de la anterior fué leída por el secre-
tario, señor Pérez Ecija, y sea prueba, 
h\ n i Oblo oIliíJ^nORDBÑ5 .DteSDIíl'S 
El interventor, señor Sánchez de Mora, di 's 
lectura a la relación de cuentas, facturas y 
lisias de jómales , que tamWén se aprueban. 
Dióse lectura a una instancia de varios ve-
cinos domiciliados en la barriada de la esta-
ción del ferrocarril, en solicitud de que se 
instale en dicha barriada una fuente pública, 
o en último caso, que se traslade a aquel lugar 
la que hoy existe en el llano de la referida 
fstación, acordándose que informe el perito 
industria!. 
Vista petición del capitán médico director' 
del Hospítai Militar para que se- nombre enfer-
mero con destino al de las Recoletas,, se acor-
dó que el delegado del servicio vea si se 
puede trasladar alguno de los enfermeros del 
Hospital de San ¡uan de DioS o cas'o contrario 
designe un peón eventual para dicho cometido. 
Se desestima petición de Francisco Díaz 
Hurtado sobre reincorporación a la Farmacia 
Municipal, donde estaba solamente como 
meritorio,.,.JJQJ g , ^ RQiKrno^ el 2IÍ 
Conocido escrito del comandante de! puesto | 
de la Guardia Civil, se acuerda que el Negó- ! 
ciado de Obras dé órdenes para el encalo de | 
algunas dependencias del cuartel y repaso de 
tejados. 
Visto escrito de la Delegación Provincial de 
Trabajo sobre los beneficios concedidos a la 
construcción de casas de renta, y de acuerdo 
con ello se acuerda declarar exentas de los 
arbitrios á? inquilinato y akanlarillado a 
todas aqueílaé casas que lleguen a dbtener los 
beneficios de la ley para pago de contribución. 
l eída instancia de Antonio Benítez Ríos eu 
que expresa su extrañeza por el cese dado 
al reincorpoiarse dos desmovilizados cuando 
él ingresó para cubrir uaa vacante por falleci-
miento, se acuerda informe el Negociado 
correspondiente. 
1 •.. ..^  ,—,.1.1 i-. 
C O N S U L T A . D E 
m 
Irdfiíe l i M \n madana 
f&Jftx/fuziQ - .1 





V I S O 
I 
Se p o n e en c o n o c i m i e n t o de l públi., ; 
co , de a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 9.° ^ 
n u e s t r o s E s t a t u t o s , que h a n sufri(JoP 
e x t r a v í o las l i b r e t a s de a h o r r o nú me. 51 
r o s 24.624 y 25.337, p u d i e n d o presen-
í a r l a s en nues t r a s o f i c i n a s en case 
de ser h a l l a d a s . 
El Consejero-Delegado, 
ROMÁN DE LAS HERAS DE ARC; 
C O N V O C A T O R I A 
Mí i i í i f fiMequefaM 
SOCIEDAD DE CAZft V PESCA 
Debidamente autor izados para cele-
b ra r la r e u n i ó n anunciada, por la presea 
íe, se cita a todos los asociados a la Jun-
ta general ex t raord inar ia , para el día 29 
de rco r i i en t e y ho ra de las diez de la no-
che en el domic i l io (provis ional ) primer 
piso del Bar Universa l , calle Infante doa 
Fernando .g- j i j^. 
i10}UBASUNTOS A TRATAR 
Dar cuenta de la g e s t i ó n de la Directiva 
Reforma de los a r t í c u l o s , 2.° 8.° y 15.' 
R e a d m i s i ó n de socios. E l ecc ión de nueva 
Direc t iva por d i m i s i ó n de la actual. 
Queda enterada la Corporación de haberse 
reintegrado a su cargo el oficial administrati-
vo don Pedro Muñoz Robledo. 
Pasa a informe escrito del procurador don 
José Ruiz Ortega, en nombre de don Juan Ru-
bio Borrego, sobre suspensión de procedi-
miento de apremio seguido contra otro señor 
y que ha afectado a' bienes propiedad del 
señor Rubio y cedidos en arrendamiento al 
demandado. 
Quedan enterados de la conformidad de la 
inspección Provincial de Sanidad sobre susti-
tución interina de un practicante. 
Se concede licencia de quince dias al guarda 
del Matadero Jacinto Palomino Moreno"' 
Pasa a informe escrito del procurador don 
Miguel Reyes Rodríguez sobre reclamación 
del pago d e s ú s derechos y suplidos en juicios 
ejecutivos seguidos en representación del 
Excmo, Ayuntamiento. 
Vista solicitud de Antonio Espejo Luqué, se 
acuerda su reincorporación al caigo de porti-
tor y e! cese de José Matas Domínguez, que 
desempeñaba el puesto íhíerinamSnté. 
Vistas solicitudes de Antonio Castillo Ruano 
y su esposa Rosario Morales, en súplica de ser 
reintegrados a los cargos que anteriormente 
desempeñaban, se acuerda tenerlos eu cuenta 
para cuando ocurran vacantes, y fo niísmo se 
acuerda respecto a instancia de Francisco Ro-
dríguez Moreno, que solicita el: cargo dé sár- : 
genio de la Guardia Municipal;ojtjjg ggj ^ 
Fn urgemes, se accede a varias solicitudes 
de empadronamiento vecinal. 
' l SaOff inM V BQfilfíM 9D g^l3Dft ) 9D ! 
I 
c 
Asimismo se cita para el mismo día 
las nueve y media a todos los directivos. 
Rogamos la puntua l asistencia, pues 
los acuerdos que se tomen son firmes con^oi 
el n ú m e r o de asociados que concurran 
Por la Direct iva, 
MARTÍN 
21 á§ l € 5 ¿ i o r í TE« 11 
tse: 
ror 
E n la P E L U Q U E R Í A de G A R C I A 
pueden hacerlas desaparecer. 
Medidores, 6. - Teléfono 194. 
D o n Enr ique H e r n á n d e z Car r i l lo , Ju z^ 
de Primera Instancia de esta ciudad, 
Ofic ia l p r imero hono ra r io del Cuerpo 
Ju r íd i co Mi l i t a r y C a p i t á n Juez instruc-
: to r mi l i t a r permanente n ú m e r o 8 d2 
3 M á l a g a en Antcquera . 
Hago saber: Que en este Juzgado, se 
sigue procedimiento s u m a r í s i m o de ur-
gencia con el n ú m e r o 745-1939, contra £ 
inculpado don Luis M u ñ o z Muraga, pQjj 
c i delito de r e b e l i ó n mil i tar , lo que se ^ 
ce p ú b l i c o por el presente, para cpie to-
dos los vecinos que tengan conocimient0 
de los hechos a que hace referencia d1' 
d i o procedimiento, comparezcan ante 
este Juzgado Inst ructor , si to en el edifid0 
d e l : Ayuntan i ieu to de esta ciudad, paríl 
fo rmula r Jos cargos que contra el incul-
pado puedan tener! ,m 











la Vic to r i a . 
t r e m í a y nueve. Ano 
-
El C a p i t á n Juez Instructor, 
E N R I Q U E H E R N Á N D E Z CARRIÍ-l.O 
S 
E L S O L DE A N T E Q U L R A 
d. ifüñtiniiejto fle kwlmm 
^uncio de concurso 
uiltado por el Ex'cm'o. Ayun tamic r i -
^a dotar de uniformes a los í nd iv i -
yei Cuerpo de la Guardia M u n i c i -
ILgo saber, para conocimiento de los 
Kriaies a quienes pueda interesar, 
^ , la lefatura de la Guard ia Municir 
|¿drán adqu i r i r la i n f o r m a c i ó n nece-
Kjobre la clase y el n ú m e r o de un i -
LeS y fo rmular propuestas con pre-
^prante todo el mes actual en pliego 
q^e p o d r á n dejar en la propia 
Spd. 
¡gquera 16 de Junio de 1939. — A ñ o 
Victoria. . 
El Gestor Delegado de los Servidos, 
M A N U E L C U A D R A 
y i e e i o i P i 
D E « E L C A N A L » 
De venta en Infante, ,39, 
SE REPARTE k DOMICILIO 
as de despacho: Mañana, de 7 a 
Tarde, de 7 a 10. 
10. 
rvicios Veterinarios 
Semana del 18 al 24 de Junio. 
ADERO 
teivsacrificado: l ó r c s e s vacunas, 131 la-
I, 9 cabríos, 12 aves. 
tómisos: 2 pulmones, 1 hígado 
to?p-
tsentados y reconocidos: 22 cabritos, 
¡conocidos: 5.832 kilogramos de pescado 
""5 de almejas y mariscos, 
tomisos: 194 kilogramos de pescado y 
almejas. : :>v;do- i 5 z w - re-
ra n j a lo real 
R A Z A S 
L E Q H O R N S BLANCA 
PRAT LEONADA 
EVOS D E L DÍA Y P A R A I N C U B A R 
POLLUELOS S E L E C T O S 
W m m TÉlMO 55 
F U T B O L 
0n asistencia de numeroso p ú b l i c o , 
asado domingo se c e l e b r ó un par t ido 
i el S. E . U . local y el equipa de 
ncieron los legionar ios por 5 a 2, 
fldos cuatro por Ruiz y uno por 
»?; que domina ron casi todo el par-
ándoles anulados dos tantos, 
.•jiejor del encuentro el medio centro 
perior derecha de la L e g i ó n , 
J í u i p o vencedor se a l i n e ó : Santa-
i , ^ Cuesta, Cobalcda; Secundino 
' 'orné; Al iaga , G a r z ó n , Ruiz, Reyes, 
E. U . ^ o r m ó : ^ C a b a l l e r o ; Breba, 
^erengue, Hur t ado , A r g ü e l l e s , 
^ í tmón, Tejada, Mala ,gueño , Lora , 
V. R. 
E D I C T O S 
A LOS TENEDORES DE GANADO 
LANAR 
Don Diego López Priego, Alcalde Presi-
dente de la C o m i s i ó n Gestora del E x -
ce l en t í s imo Ayun tamien to de esta 
c iudad. 
Hago saber: Que en cumplimiento de 
ó r d e n e s emananas del Minis te r io de I n -
dustria y Comercio, todos los tenedores 
de ganado lanar de este t é r m i n o munic i -
pal, v e n d r á n obl igados a presentar en el 
Negociado de Abastos de este Exce len-
t í s i m o Ayuntamiento , en un plazo t ín ico , 
no superior a cuatro d í a s , a contar del 
26 del actual, a fin de rel lenar el impreso 
modelo A , de e s t a d í s t i c a de p r o d u c c i ó n 
lanar, remi t ido por la D e l e g a c i ó n de I n -
dustria de M á l a g a , 
N o duda esta A lca ld í a que dada la i m -
portancia de esta d e c l a r a c i ó n , necesaria 
para conocer exactamente la p r o d u c c i ó n 
aplicable a las industr ias textiles, sin ne-
cesidad de ^ impor t ac ión del extranjero, 
todos los interesados c u m p l i r á n exacta-
mente lo ordenado. 
Antequera 21 de Junio de 1 9 3 9 , — A ñ o 
de la Victor ia , 
D I E G O L Ó P E Z PRIEGO 
S O B R E L A V E D A D E C A Z A 
D o n José Casti l la Miranda, Pr imer Te-
niente de Alcalde en funciones de A l -
calde accidental de este E x c e l e n t í s i m o 
Ayuntamien to , 
Hago saber: Que por la S e c r e t a r í a 
Provinc ia l de Orden P ú b l i c o se ha dado 
t ras lado a esta A l c a l d í a con i n s t r ü c c i o -
nes .de su m á s terminante cumplimiento, 
de la siguiente orden-ci rcular del Exce-
l en t í s imo s e ñ o r Subsecretario del Inte-
r i p r . . 
« O R D E N C I R C U L A R . — E x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r : Por noticias que tiene este M i n i s -
ter io, es general la inobservancia de la 
veda en materia de caza, como conse-
cuencia del l i c é n c i a m i e n t o de numerosos 
soldados, de las mayores facilidades, que, 
sin duda, existen para la a d q u i s i c i ó n de 
p ó l v o r a y f a b r i c a c i ó n de cartuchos y de 
la relat iva escasez de a l i m e n t a c i ó n en 
determinadas regiones. 
De cont inuar la lenidad en el cumpl i -
miento de los deberes que a todos incum-
be para evitar tales e x t r a l i m i t a £ Í o n e s , es 
indudable que la caza q u e d a r á esquilma-
da grandemente, si no exterminada por 
completo, con grave p é r d i d a para los 
intereses nacionales, para la r iqueza del 
Estado y para las posibil idades del tu r i s -
mo e s p a ñ o l . 
Encarezco, por tanto, a ese Gobie rno 
C i v i l , la necesidad de que recuerde a la 
Comandancia de la Guard ia C iv i l , a lcal-
des de la provincia y a todos los agentes 
de su A u t o r i d a d , el deber ineludible en 
que se ha l lan de imponer el estricto cum-
pl imiento de la l e g i s l a c i ó n vigente en la 
materia, denunciando a los infractores y 
promoviendo el severo castigo de los 
m i s m o s . » 
Lo que hago p ú b l i c o para general 
conocimiento y cumplimiento, muy s e ñ a -
ladamente por los guardas jurados tanto 
del Munic ip io como part iculares, guardas 
forestales y d e m á s agentes de la A u t o -
r idad , 
Antequera, 23 de Junio de 1 9 3 9 . — A ñ o 
de la Vic tor ia . 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
IDEA QUE SE ABRE PASO 
Referente al tema de nuestro último edito-
rial, recibimos la siguiente nota, qu? publica-
mos con gusto congratulándonos se Heve a 
feliz termino el propósüo: 
Careciendo esta población de lugar propicio ' 
parajpoderla juventud, prúicipalmente, bañar-
se y recrearse durajite algunas horas del día, 
es muy digna de alabanza el que sea utilizada 
la piscina que hizo el señor Rojas en bien de 
la población y que sirva no sólo como medi-
da deportista sino higiénica. 
No se ha de omitir que ésta se encontraba 
eu un abandono grande por carecer de una 
Directiva que con su esfuerzo lograse llevar a 
efecto el objeto conque fué creada; esta Junta 
ha sido nombrada entre elementos que aunque 
no precisamente sean antequeranos todos, no 
por ello dejarán de conseguir las máximas re-
formas para que sea un lugar agradable, sano 
y, en una palabra, de deportes. 
La Sociedad «Piscina Club» es un centro 
deportista en la que cada componente abona 
una determinada cuota que sirve para atender 
los gastos que actualmente se ocasionan y . 
para acometer las reformas que se pretenden 
y que muy pronto han de estar en vigor si esa 
juventud, de que hablamos, no omite su apovo 
y decididamente Ma a formar parte de. e fe 
centro que Ies hará ser hombres sanos y 
fuertes. .~ ! : j¿ :" ; ' 
Habrá un bar, se organizarán concursos de 
natación con premio, para estimulo de todos 
aquellos verdaderos deportistas que deseen 
demostrar sus habilidades; verbenas que 
hagan disfrutar a los jóvenes, se dotará de un 
gimnasio, elemento necesario en toda buena 
•organización deportista. 
En fin, se luchas á y se vencerán todas las 
dificultades para que los elementos que la 
integren tengan cultura física tan necesaria en 
la juventud española. 
Esperamos que no veremos frustrados nm s-
tros esfuerzos por el retraimiento de aquellos 
quienes son los más caracterizados para con-
seguir el fin que nos proponemos y verer os 
engrosarse las filas de nuestra sociedaJ proa-




D r . Giménez f^eina 
Carrera, 13 y 15 - Antequera 
m\m Locm DE P R I U Eiñzii 
E I M E H E S EXTBHOPINHRIIIS 
Los e x á m e n e s para el premio ex t raor -
d inar io que ha establecido el Excmo. 
Ayuntamien to , entre alumnos de las Es-
cuelas Nacionales, t e n d r á n lugar el lunes-
p r ó x i m o , 26 del actual, a las diez de la 
m a ñ a n a , en el S a l ó n de Sesiones. 
Lo que se hace p ú b l i c o para conoci -
miento de los interesados. 
Antequera 23 de Junio de 1 9 3 9 . — A ñ o 
de la Vic to r i a . 
El Secretario 
. j . N E G R I L L O 
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!J I D A KAFF E X I J / 
Es e! MEJOR sustituto dei café 
Fabricado por la Casa de los ¡pftunae 
dos cafés empaquetados «Catedríi 
de J a é n - , 
O T I C I A S V A R I A S 
TOMA 
Ayer se efectuó en la parroquia de 
San Sebastián ia firma de esponsales de 
la señorita Joaquina Lizcano Delgado, 
con nuestro estimado amigo don Maria-
no Cortés Tapia. 
Por don Juan Mecías Sánchez y seño-
ra y para su hijo don Juan, ha sido 
pedida la rnario de la señorita Pilar 
Carrasco L; de Gamarra. ¡itme 
— Por don José Sáiz-Pardo y señora 
y para su hermano don Miguel, ha sido 
pedida la mano de la señorita Rosario 
Mmítí/^tófi^E2? Kieq tOiamq no'j ñómtBí 
Las bodas se celebrarán en fecha 
próxima. b*z .^nsvól apt s •iñlmmb neger 
SE DISTINGUEN CONSIDERABLE-
fif sup Zo¡nlmiMmT%t3 'mlq wbsllaaiítí 
las comidas, cuando se emplean ¡os 
ricos vinagres que venden en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Se celebrará solemne triduo a! Sagra-
do Corazón de Jesús en los días 25, 26 
y 27 del actual. Los ejercicios serán a 
las seis y media, con sermón a cargo de 
don Rafael Corrales, vicario arcipreste 
de esta ciudad, y el ú timo día procesión 
claustral y bendición con el SaittiKimó. 
Estos cultos son costeados por una 
persona devota de! Sagrado Corazón de 
j p ú s r " " " ' — - — — 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
El día 29, fiesta de San Pedro, ti tulan 
de esta parroquia, habrá a las nueve de 
la mañana , misa de C o m u n i ó n general ; 
y a las once^y media, función solenine, 
estando el panegír ico accargo del reve-
rendo P. Emil io del Purís imo Coiazón 
La novena 'del Sántísimó comenzará 
eElunes 26, siendo el ejercicio todas las 
tardes a las siete y media. 
U N BUEN C H O C O L A T E . 
con tostada o p ica tos í e s en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
RASGO DE HONRADEZ ; 
El pasado domingo y en caite df los 
Tintes se halló una car í t ra Antonio Ro-
dríguez Espinosa, con domicilio en 
Pasülas, 15, el cual ent regó dicha parte-
ra, que contenía una importante canfi-
dad, en la J'fatura de Vigilancia, de i 
donde la ha recogido su du ' ño . 
I 
U N GRAN RECURSO 
contra el calor que tanto contribuye 
en la falta de apetito, el gran vino de 
mesa, tinto y biauco, que venden 
en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
P^ftcO-vb omsimGtntJYA omlglínslso 
JEEATURA DE INVESTIGACIÓN V 
- n i ^ " o h ^ V r G i L A K C i A n B m ^ ^ ^ 
Para dar cumplimiento a órdenes de 
ía Superioridad, todas las personas fo-
rasteras que residan en Antequera y su 
té rmino desde el 18 de Julio de 1936, 
deberán presentarse en ía Jefatura ae 
Investigación y Vigilancia a >a mayor 
brevedad, a las doce horas de ios días 
laborables. 
P L A T O Ú N I C O Y DÍA SIN POSTRÉ 
Por falta de espacio no insertamos 
íntegro un aviso a los que no hayan en-
tregado las hojas de declaración o deja-
do de consignar los ingresos que obten-
gan por todos conceptos. Serán sancio-
nados ¡os que no lo hagan en el plazo 
que terminará el 30 del corriente. 
A S A D ^ A A ^ M j 3 ^ 8 0 3 
se ofrece. Razón: Posada de Bastían, 
ciífs tatxte 2ap atér os? mB tíb 1A 9 b sin sí n-
' "SE VENDEilnsimfimu^A 
una prensa hidraúlica para treinta fane-
gas con b o m b í n y vagonetas. 
Informarán en esta Redacción. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Ejtsrán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y la de! señor Cor tés . 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Mér^cafct}ia2BD 3b n ó b B D h d s i y .Btovlóc 
' B l C l á x é i p f p s b e í r ñ n S l í 
de ocasión compra! ía . - -Razón: Obispo, 
n.0 36, Don Enr ique» zsini is l ivs BIBO SO 
Los interesados en la adquisición d i 
esta gran Revista Nacional, deben pa 
sarse por Infinte, 122. bizsóm el ,!ivi 
l iPeluquer ía García 
Medidores, 6. T e l é f o n o 194. 
A N T E Q U E R A 
Detenciones de l e n i j 
e indluldiHis peligroso^ 
Por el servicio de Orden Público ha $ 
efectuada la detención de los siguientes ^ 
vidüos y puestos a disposición de la copj 
pendiente autoridad judicial. 
Francisco Carrasco Díaz, de 38 aiioa, j , 
sado de que en Villanueva de la Concepri 
tomó parte en la detención de varias persoj 
Juan Villalón Zurita (a) Pesquisa, de 33 aft 
que fué presidente de la Juventud Socialis 
intervino en hechos delictivos y es considt) 
do como marxista peligroso; está acusado 
haber intervenido en el asesinato de doiu; 
nuel Ramírez y sus hijos. 
Antonio Cabello Olmedo, de 29 años.j 
asistió a registros y detenciones, actuando'i 
las operaciones que efectuaron los rojosco 
(ra las fuerzas nacionales en Benainejij 
Roda, huido a Cauche, se alistó en un ba 
l!ón rojo y pasó más tarde a carabineros. 
Joaquín García Ronda, de 41 años, man 
ía destacado que gozó de la confianza 
Garda Prieto y está acusado de haber teni 
señalada actuación durante el período n1 
de esta ciudad. 
; Salvador García Vcrgara, de 25 años, a 
sado de haber sido comisario político enn 
brigada roja, y como tal acusó de fascisti 
un antequerano. 
Andrés P.us Gómez (a) Canaliío, de 
años, por haber actuado en las milicias rojl^" 
interviniendo en varios hechos delictivos •*-
esta ciudad, habiéndosele visto vestido con: 
hábi to de capuchino haciendo mofa del ni 
rao; después formó parte voluntariamenle 
un batallón rojo. 
i 
l a s iepuías por 13 M 
15 pesetas a Natividad Ruiz Sánchez, p 
vender plá tanos a precio mayor del ordenac 
25 pesetas a José Ruiz Cortés, por chocar 
hijo la motocicleta con uno de los arcóse 
IpüsíciJfiS^q sí) zoHifiígoliá W t ?M(m 
50 pesetas a Dolores Moreno Acosía, p 
regarse a vender bollos y formar escándal 
50 pesetas a Juan Torres Rodríguez,pornií . 
tratar de palabras y obras a su esposa, 
5 pesetas a cada una de las que se exprés? 
por escandalizar en la vía pública: Dolw 
Hidalgo Muñoz, Teresa García López y jt 
de la Vega Cabrera.. 
5 pesetas a Salvador y José Martínez Sil 
,ro, por reñir y formar escándalo. 
5 pesetas a Manuel Godoy Martínez, P 
atrepellar con una bicicleta a una vecina. 
5 pesetas a Josefa López Rvíz, por escanflj— 
lizar en la vía pública. 
5 pesetas a cada uno de los que se expr^ , 
por falta <ie limpieza en sus puestos de p 
Rafael Valencia, Remedios Arroyo, Jerom» 
Hidalgo, Carmen López, Miguel Gue.rrj 
Juan Ruiz Sánchez, Joaquín Rodríguez y Jost;|ipc 
Salerno. • dr 
5 peseta's a Antonio Báez, por tirar p!e k 
en la calle-ozoisiTi1 i3j r 
5 pesetas a Manuel Godoy Martín, Por 15"^ 
concepto. ifat 
15 pesetas a José Acedo Mcjías, poi; 
respeto al guardia del mercado y sucieo3 w 
su puesto de venta.S e)!n(»| 
25 pesetas a cada uno de los que se ^ 
san, por elevación indebida de precn 
uc! C'dinj/u íní/:, 1jÍ!Í:;UVI. ion ^ A u m m ^ 
José Pacheco Pedraza, Teresa Hidalgo 
tre, Francisep Osuna Navas, Ana P^^^CÍ |! 
José Sánchez Torres, Josefa Moreno ^ ^ 
y Antonio Sánchez Cabello. r $ k 
25 pesetas a Dolores Ruiz Perca, P0 'tg 
piedras su hijo Mánue1.iJ <6? fo* 
50 pesetas a Purificación Mau?-311.^^ 
por elevación indebida de precios 
Antcquera 
i Victoria. .<! 
23 de Jimio de 1939.-Añ0 fíEs 
í•agína 5.« — 
ñ 
VINOS Y L I C O R E S 
I l a [roz doi [ a i p o " . de Sevilla 
jgcialidad en refrescos 
i s s u e k o s y B o c n d i i l o s 
F a l a n g e s U n í f i a r í a s 
m m 
LÉFONO 323 
stepa, 61 - A M T E Q U E R A 
B -:- VINOS DE JOOS CUSES i 




i/ce n a 
Agente cu Antequera: 
TÓBAL AVILA.=MBRECILLAS, 7. 
^onunuacion ) 
Capítulo X I , —D e l Consejo Nacional. 
Ariiculo 31.—Cuíi objeto o,; ^ -
neí una constaníe unidad en ia actua-
ción sindica!, se crea ei Consejo Nacio-
nal dei Sindicato Español Universitario, 
que estará formado por ei jefe Nacional j j 
como pres id tn í , secretario genera!, 
hiapector nacionai, delegados naciona-
es dei Sifidicato, jefes de los distritos 
universitarios, delegada nacional de la 
sección Femenina del o. c. U . y veinte 
atiliados designados por la jefatura Na-
cional. 
Artículo 32. — E l Consejo se reunirá 
en ia segunua quincena del mes de Oc-
tubre de cada año en reunión ordinaria. 
Por la^bscretarla General ss pasará 
citación a todos ios componentes, con 
veinte días de antelación, a compañando 
ci orden de! día de las sesionee. 
Artículo 33.- - Corresponde ai Conse-
jo Naciona:: 
c) Marcar las distintas actuaciones 
sindicales que han de desarrollarse en 
el año, 
b) Informar a la jefatura de cuantos 
problemas considere conveniente some-
ter a su deliberación. 
c) Proponer normas generales para 
inlen&iíicar i¿s labores prup.amante siu-
dicales. _ ^ \ . - ^ >< 
o) Proponer ai delegado nacional de 
Cultura el nombramiento de Jefe Nacio-
nal del S. E. U . en ei caso de que esta 
jeiatura se bailase vacante. 
(Contifiuará.) 
; J 
D Í S í 
liiitoyara reíalos 
su escaparate, siempre m 
novedades. 
i 
:URSO D E JOSE A N T O N I O 
EL 29 D E O C i U B M l 
(Continuación.) 
De ahí vino ei sistema democrát ico, 
que es, en primer tugar, ei más ruinoso 
e te rna de derroche de energías. Un 
gobierno. 
Vino después 'a pérdida de la unidad 
espiritual, de los pueblos, porque como 
ei sistema funcionaba sobre el legro de 
las mayorías, todo aquel que aspiraba a 
ganar d sistema terna que procurarse la 
mayoría de ios sufragios. Y tenía que 
procurárselos robando, si era preciso, a 
otros partidos; y para ello no tenía 
que vacilar en calumniarlos, en verter 
sobre ellos las peores injurias, en faltar 
deliberadamente a la verdadreii tíesper-
tüeiar un sólo resorte de menü ia de 
envilecimiento. Y así siendo la fraterni-
dad uno de los postulados que ei Esta-
do ¡iberal nos mostraba en su frontispi-
cio, no |hubo nunca situación de vida 
eo'ectiva donde ios hombres injuriados, 
enemigos unos de otros, se sintieran 
menos hermanos que en la vida turbu-
lenta y desagradable del Estado liberal. 
Y por último, ei Esiado liberal vino a 
depararnos la esclavitud económica , 
I porque a los obreros con trágico sarcas-
mo se les decí : «Sois J ibres de trabqar 
lo que queráis; nadie puede compeleros 
I a que aceptéis unas u otras condiciones; 
I abosa bien: vosotros, ciudadanos 'ibres, 
| si no queré is no estáis obligados a acep-
| íarlas; pero vosotros,ciudidanos pobres, 
I si no aceptáis las condiciones que nos-
| otros os impongamos^ moriréis de ham-
bre, rodeados dé la máxima dignidad 
libera!». Y así veríais c ó m o en los paí-
ses donde se ha llegado a tener Parla-
mentos más brillantes e instituciones de-
mocráticas más finas, no teníais que se-
pararos más que unos vnnte metros da 
los barrios lujosos para encontraros con 
tugurios infectos donde vivían hacina-
dos los obreros y sus familias hasta un 
límite de decoro casi infrahumano. Y os 
encontraríais trabajadores de los cam-
pos que de sol a sol se doblaban sobre 
la tierra, abrasadas las costillas, y que 
ganaban en todo ei año, gracias al lib e 
juego de la economía libera!, setenta ti 
ochenta jornales de tres pesetas. 
(Continuará.) 
asturas de todas clases. ^ hornbie dotado pasa ia altísima función 
i 
Juanes, 7 - ANTEQUERA fl] 
Í R A M A R I N O S 
8 e9 p e s e s de Dola n raaiiGHego. 
s clases. 
B!DA& DE C O D A S C L A S C S 
Z GARC/A BERROCAL 
TfiieciA Y C A M P A N E R O S 
de gobtrnar, que tal vez es la más no-
ble dé las funciones humanas, tenía que 
dedicar el 80, ei 90i ei 95 por 100 de 
energía a sustanciar reclamaciones for-
mularias, a hacer propaganda electoral 
a dormitar en ios escaños dei Congre-
so, a adular a los electores,: a aguantar 
sus{impertiiieiicias, porque de ios eiec-
íores ioa a recibir el poder; a soportar 
humillaciones y vejámenes de los que 
precisamente, por la función casi divina 
de gobernar, estaban llamados a obede-
cerles; y si después de todo eso le que-
daba un «obrante de algunas horas en 
la madrugada o algunos minutos roba-
dos a un descanso tranquilo, en ese mí-
nimo sobrante es cuando el hombre do-
tado para gobernar podía pensar serla-
SE H A N R E C I B I D O LOS S I G U I E N -
TES A R T Í C U L O S : 
Mermeladas de M e l o c o t ó n , Pern,-Ci-
ruela , Albar icoque y Guinda; Pera al 
natural en latas de un k i lo ; Tomates 
en pasta y al natural ; Calamares en 
tinta; Fécu la Gustard; Flan Ideal y 
Pan al Gluten, para d i a b é t i c o s . 
T E L É F O N O 362 
Pígina fi4 — EL SOL DR ANTEOJERA 
l e v i 
(CARDENAL QOMÁ.) 
Mensaje de la Juventud 
Católica Española al 
Caudillo por la ter-
minación de la 
guerra 
Caudillo: La Juventud Católica Espa-
ñola, que se gloría de haber luchado a 
tus órdenes, te saluda brazo en alto, lle-
gada la paz victoriosa que nos has gana-
do. Combatientes ayer, hoy nos ofrece-
rnos plenos de entusiasmo para librar 
esta otra batalla de conquistar corazo-
nes; para conver t i rá nuestra Fe católica, 
impulso del Alzamiento, y a España, a 
los vencidos. Generoso, cristiano, como 
eres, ¡.sabernos que, siguiendo las cnse- ' 
ñanzas de Jesucristo, no quieres la muer-
te, ni siquiera civil, de los derrotados, . 
sino que se arrepientan y vivan para , 
mayor gloria de Dios y de España . 
Caudillo: Como ayer en los momentos ¡ 
difíciles del comienzo de la guerra, sin 
vacilar nos pusimos a tu lado, hoy nos 
tienes también en primera línea para la 
reconquista espiritual de España . 
Por la unidad de Fe, por la Grandeza 
de las virtudes de España, por la Liber-
tad cristiana; A tus órdenes nuestro 
Capitán General, ¡Viva España! [Arriba 
España! " . 
* Quien no quiera ser cristiano, debe-
ría por lo menos, renunciar a enrique-
cer el léxico de su incredulidad en el pa-
trimonio lingüístico cristiano» 
(PIO X I ) 
La Paz es obra de la Justicia. 
{PIO X I I ) 
i Yo como Jefe del Estado español y 
como Caudillo de mi pueblo, l lamaría a 
los españoles y los pondría en píe por 
tres razones: la primera es la defensa 
de la Fe de Cristo, si la Iglesia se viera 
amenazada como en otros siglos; la se-
gunda es ¡a defensa del territorio ame-
nazado de invasión; la tercera el intento 
de reducirnos a esclavitud en el Medi-
t e r ráneos titmmftk' 
(FRANCO.) 
Cuando hay que consamar i a m a -
(r ovilla 
De alguna nueva l iazaña. 
Los úngeles que están junto a la Silla 
Miran a Dios... y piensan en España.* 
(Pemán. Poema de la * Bestia 
y el Angel.*) 
No hay personalidad m á s recia n i ca-
racteres más robustos que los que labra 
el catolicismo. 
M t 3 Cabello Domínguez 
¡ P R E S E N T E ! 
20 de Junio, Gr i to de tragedia para 
los que te quieren,,, porque te sienten 
a ú n con vida perenne a l lá arr iba, en 
lo alto, donde centellean los queru-
bes, en lo inexpugnable para la men-
t i ra y para la muerte, al lado de José 
Anton io . 
Se cumple un a ñ o de tu a g o n í a 
valerosa. 
Por amor a la Falange y a E s p a ñ a , 
ahogamos con la h o m b r í a aprendida 
en los m á r t i r e s nuestro llanto, para 
ser firmes y aguerridos como tú. 
Las l á g r i m a s se evaporan y las 
flores se marchitan, sargento D o m í n -
guez; pero esta o r a c i ó n que elevamos 
a Dios pronunciando tu nombre y tu 
h e r o í s m o que confund ió a los enemi-
gos de la Patria, nos acerca a t i . 
Tanto que o í m o s tus acentos de 
bravura y el himno tr iunfal de tu 
g lor ia . 
Por t i creemos m á s en la E s p a ñ a 
Eterna, Haznos amar desde el cielo 
tu fervor p o r el sacrificio. -
Eres nuestro orgullo.. . y arde siem-
pre para ti en el/alma de tus cama ra-
das el m á s sentido c a r i ñ o . 
José M a r í a Cabello D o m í n g u e z . 
¡P resen te ! 
N E M E S I O S A B U G O . 
Cromos Culturales 
Series |de diez [preciosas tarjetas en 
colores, dedicadas a Isabel la Católica, 
Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Fran-
cisco Pizarro, Juan Sebastián el Cano, 
Hernando de Magallanes, Vasco Núñez 
de Balboa, el Gran Capitán, Cardenal 
Cisneros, don Juan de Austria, Napoleón 
Bonapartc, Carlomagnoy otros. 
Cada serie contiene pasajes de la vida 
del .personaje histórico, y vale 1.50, en 
Infante, 122. 
' í K ^ o f " lilMS OE EStniBlí 
ARONOS MENSUALES 
F. L Ó P E Z : - : M E R É C I L L A S . 17 
EL C01E6I0 DE ABOfil 
El Ilustre Colegio dé Abogadosjj 
ciudad, en junta general rcglanj 
de Estatutos, para elección de caij 
designado la Junta de Gobierno 
quedado constituida de la 3 
forma; 
Decano, don Francisco Gonzál 
rrero; diputado primero, don Fe; 
Moreno Ramírez de Arellano; (t 
segundo, don José Mantilla Mari 
sorero, don Ricardo de Talavera q 
secretario, don Ricardo Ron Jaump 
Se tomó acuerdo de celebrar uj f" 
ral por el alma del que fué ilustre j p 
de este Colegio, don Juan Chacón 
rre (q. e. p. d.), con motivo del i 
aniversario de su fallecimiento, y^r 
tendrá lugar en la iglesia de Carij 
Descalzas, ti día 26 del corriente: 
nueve y media. 
El Ilustre Colegio de Abogados ( 
tequera invita y ruega a todos loj 
liares y amigos del finado, la asistí 
dicho acto. 
Idmioistradóii de tomos di MI 
G I R O P O S T A L I 
Se avisa- al público que desde el 
del corriente ha quedado restabkj 
servicio de Giro Postal con toda Ei 
Antequera |24 de Junio de 1939, 
de la Victoria/ ^ \ Úf 
E 1 J e f e, 








D E M O G - R A F : 
Movimiento de población desde é 
23 de Junio. 
NACIMlENi 
María de Gracia Lara Zayas, Aiiaei 
mínguez López, Teresa Fernánd!1"' 
dadera, María del Pilar ^Corpasl 
Isidro Reina Rodrígu ez, José * 
González, Teresa Bracho Alami 
lomena García Campaña, joacjulji 
cía Campaña , Manuel Mér i iá í 














Varones, 5'.— Hembras* 
DEFUNClOl * 
Antonio Ríos Alba, 54 años; "'ic 
Ter rón Caballero, 6 meses; Maniii;ola 
lio García, 2 años; Trinidad Posti^ P 
mez, 25 años; Magdalena Carmo'i^ 
rrez, 3 meses; Enrique Romero' 
52 años; Socorro Quintana Guz^e c 
años; Francisco Lara Muñoz, ^nsh 
Antonio Carnerero Sillero, 65 «cei 
Antonia Delgado Pedraza, 6 mesíf ? 
Varones, 7 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
Diferencia en contra de la vita" j m 
(| MATRlMONIti 
Juan Cárdelo Aguilera, con Terí| ^ 
ti l lo Rodríguez, Miguel Roldan1^! 
con Ana Navarrete F c r n á n d e r 
Hembra?, ^os, 
' P 
Oí 
'ir,: 
15 
1 
